
























部 分 全 体 関 係（your leg）， 動 詞 派 生 名 詞 の 関 係
（Kennedy’s assassination），具体−抽象の関係（John’ s 
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Abstract 
　In 2019, I published a book called “A study on the English possessive genitives”, and thanks 
to some professors who gave me some useful comments, I thought that I should have explained 
temporal genitives more in details.
　So I would like to add some explanations to it.
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